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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación,  se  considera importante realizarlo y ejecutarlo, por 
cuanto le queremos dar solución a uno de los problemas mas relevantes como es la 
comprensión lectora de los estudiantes, es que en los últimos años con la evaluación 
censal los resultados han sido fluctuantes, por tener porcentajes ligeramente 
significativos en un año y bajar en otro, así como no tener logros satisfactorios con 
porcentajes altos o por encima del promedio nacional. 
Se plantea como objetivo general fortalecer la comprensión de textos escritos a través de 
la implementación de estrategias didácticas en los estudiantes del nivel  primaria de la 
Institución Educativa Nº 053 S.C.J de Cerro Blanco y desarrollar como objetivos 
específicos el implementar  estrategias didácticas de comprensión lectora a los docentes 
a través de talleres y círculos de interaprendizaje, maximizar el uso adecuado de los 
recursos didácticos y materiales educativos, a través de un trabajo colegiado, brindar 
asesoría y acompañamiento permanente  al docente en el desarrollo de sus prácticas 
pedagógicas, a través de visitas al aula,  círculos de interaprendizaje, jornadas de  auto 
evaluación y reflexión de sus prácticas pedagógicas e implementar estrategias de 
participación y de trabajo en equipo a través de juegos colectivos y de pareja y en 
eventos educativos. 
Como se plantea en nuestro problema, las dificultades  que tienen  nuestros estudiantes 
en la comprensión lectora, ésta  según Tapia “es una tarea compleja ya que en ella 
intervienen una serie de procesos cognitivos que implican desde reconocer patrones 
gráficos y que si los procesos no son adecuados el lector no coincide comprender el 
texto” (Tapia, 2005). Por otro lado se requiere aplicar una serie de estrategias de 
comprensión lectora, de tal manera que el estudiante reconozca el propósito de la lectura; 
así  Solé manifiesta que  se debe “tener los conocimientos previos relevantes, antes de la 
lectura la lectura; establecer inferencias durante la lectura y recapitular el contenido 
después de la lectura” (Solé, 1998), lo que implica que en cada proceso hay que 
desarrollar varias estrategias de lectura.  
Encontrar los procedimientos adecuados, las estrategias pertinentes para aplicar a la 
solución del problema es producto de los aprendizajes como directivo he asimilado en 
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 Dónde se desarrolla la experiencia 
Ubicación y aspectos relevantes de la IE en que labora.  
La Institución Educativa  Nº 053 “Sagrado Corazón de Jesús” ubicado en la margen 
derecha del río Tumbes, localidad de Cerro Blanco, pertenece al distrito de San Juan de 
la Virgen, provincia y departamento de Tumbes, nuestra población estudiantil proviene en 
su mayoría de la comunidad, haciendo relevancia la presencia de estudiantes de otras 
localidades, considerando a nuestra institución  la mejor opción para sus menores hijos; 
hoy contamos con    una capacidad instalada de 7 aulas, un ambiente de CRT, auditorio, 
otro para la dirección y biblioteca escolar, comedor escolar implementado, un patio 
pavimentado, protección de los estudiantes de los rayos ultravioletas a través de techos  
con malla rachell, servicios básicos(agua luz, desagüe), servicio de internet y cable 
visión, condiciones que nos va a favorecer para impartir los aprendizajes considerados en 
nuestro plan de acción. 
 
 Con quiénes desarrolla la experiencia 
Breve descripción de las características de tu comunidad educativa 
La comunidad de Cerro Blanco se desarrolla en un ambiente de tranquilidad, con 
personas colaboradoras, dedicadas a diversas actividades económicas, una de ellos el 
comercio, y la más predominante como la agricultura, con exclusividad en la cosecha del 
plátano y el arroz, también se aprecia actividades dedicadas a la pequeña ganadería y a 
la crianza de aves  y animales menores. No se presentan casos de delincuencia, 
drogadicción ni alcoholismo,  tenemos también la venta de bebidas alcohólicas entre 
sábados, domingos y fechas festivas; entre las que destacan la fiesta patronal en el mes 
de noviembre, otras como carnavales, día de la madre, día del padre, fiestas patrias y 
navidad; espacio territorial idóneo para  desarrollar competencias en las diferentes áreas 
curriculares y específicamente en el área de comunicación para producir y comprender 
textos. 
 
 Qué capacidades ha fortalecido como directivo en su liderazgo    pedagógico. 
La gestión escolar en el contexto de reformar la escuela, establece cambios estructurales 
en  tener una gestión escolar moderna centrada en los aprendizajes a partir del liderazgo 
pedagógico de los directivos. se establecen las condiciones para generar aprendizajes de 
calidad, liderando una comunidad de aprendizaje con los docentes a mejorar la práctica 
pedagógica y logro de aprendizaje, así como un acompañamiento sistemático  y reflexión 





Como directivo, fortalecido en este diplomado y segunda especialización con el liderazgo 
pedagógico, llevé a hacer una reflexión con los docentes, de cómo es que deberíamos 
enseñar a nuestros estudiantes, y atender las  dificultades  encontradas en sus   
aprendizaje, estamos logrando que maestros que tienen una enseñanza tradicional,  
desarrollen  procesos pedagógicos y didácticos que logren aprendizajes en el marco de 
un currículum por competencias, con conocimiento y dominio de las habilidades sociales 
se fortaleció  el buen clima de aula, donde hallan buenas relaciones interpersonales  y 
una buena  convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa; a través 
de un trabajo colaborativo y participativo en círculos de interaprendizaje se  fortalecieron 
las  capacidades los docentes en temas de   educación para la salud, gestión de riesgo, 
educación ambiental, entre otros; dentro del  marco del currículo por competencias, con 
los conocimientos  adquiridos  y compartidos estoy impulsando a que los docentes salgan 
de sus prácticas docentes rutinarias y cumplimiento de funciones para dar una mirada de 
cambio a la calidad de los aprendizajes, y desarrollar una serie de actividades que nos 
permita brindar un servicio educativo, oportuno, pertinente y  tengamos aprendizajes de 
calidad; se ha impulsado la participación de todos los docentes en los cursos virtuales del 
MINEDU, haciendo una reflexión de cuan importancia de los temas considerados en 
estos eventos ayudarían en mejorar las practicas pedagógicas. 
 Presente brevemente la estructura del trabajo.  
 
El presente trabajo se ha elaborado partiendo de un problema relevante para la 
institución educativa, detallando sus características peculiares en la introducción, a partir 
de los instrumentos aplicados  se hace un análisis de los resultados del diagnóstico 
partiendo de la justificación de la importancia del problema, relacionándolo con los 
objetivos institucionales y los compromisos de gestión escolar encontrando una 
coherencia con el contexto internacional, nacional y local, asimismo se argumentan sus 
causas y factores como se plantean los desafíos plausibles de llegar; se establece la 
conveniencia, relevancia social  e implicancias practicas de los resultados obtenidos, se 
fundamenta la alternativa de solución, recogiendo aportes de las experiencias exitosas y 
de los aportes teóricos. Se explica la  propuesta de solución desde la gestión por 
procesos y desde las prácticas pedagógicas. El plan de acción se implementa con un 
objetivo general y cuatro específicos y una serie de estrategias y actividades a desarrollar 
en el presente año escolar, planteando actividades  específicas de su presupuesto y 
finalmente  se presenta los mecanismos para el diseño del plan de acción formulado  en 
tres etapas, concluyendo con las lecciones aprendidas, conclusiones, recomendaciones 




1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 Redacte el problema priorizado y justifique su importancia para el logro de 
los objetivos institucionales, así como su relación con los compromisos de gestión 
escolar.  
La comunidad educativa, representadas por el director, personal docente y APAFA, 
en la tarea de realizar la priorización del problema y realizar con el proceso de 
mejora en nuestras practicas docentes, se ha considerado como problema relevante: 
“Dificultad en la comprensión de textos escritos de los estudiantes  de la  
Institución Educativa Nº 053 S.C.J de Cerro Blanco”. El problema reviste  
importancia  por cuanto la comprensión lectora es fundamental para impulsar los 
aprendizajes en todas las áreas educativas y la lectura es un recurso que tiene la 
persona para cualquier actividad cotidiana, el problema priorizado tiene relación con: 
Compromiso 1 “Progreso anual  de aprendizajes de todas y todos los estudiantes de 
la I.E”, que nos permite elevar el porcentaje del nivel satisfactorio de los estudiantes. 
Con el compromiso 4 “Acompañar y monitorear la práctica pedagógica en la I.E. que 
nos permite monitorear, acompañar y evaluar el desempeño de las  practicas 
pedagógicas de los docentes. Compromiso 5 “Gestión de la convivencia escolar en la 
I.E”. Fomentar un buen clima escolar, fortaleciendo las buenas relaciones 
interpersonales entre los actores de la comunidad educativa (R.M. Nº 627-2016-
MINEDU). 
 Realice el planteamiento coherente de la contextualización del problema teniendo 
en cuenta el contexto nacional, internacional y local. 
En el informe de EPT 2000- 2015 que tiene como objetivo 6-Calidad de la educación, 
mejorar los aspectos cualitativos de la educación, especialmente en lectura y 
escritura, en el Perú se pone en marcha el Proyecto Educativo Nacional al 2021, que 
tiene como objetivo 2 “Instituciones educativas que garantizan aprendizajes de 
calidad”,  a nivel local los resultados en comprensión lectora son desalentadores  y 
en Tumbes que no tiene las mejores ubicaciones a nivel nacional. 
 Señale y argumente, cada una de las causas y factores del problema (Recuerde 
que la argumentación debe contribuir a caracterizar la situación del problema en el 
contexto de la IE).  
A través del árbol de problemas  se han identificado las siguientes causas: 
 Implementación deficiente de estrategias  didácticas  de comprensión  lectora; 




den resultados  más eficientes y le facilite a los estudiantes la comprensión de textos, 
“Utilizar estrategias que nos permiten aprender en profundidad a partir de textos 
requiere haberlas aprendido, un lector que no las haya aprendido no las podrá utilizar 
(Solé 2011). 
Uso deficiente de recursos y materiales educativos; en la Institución Educativa 
existen materiales educativos y otros recursos didácticos, donados por el MINEDU y 
GR; que no son utilizados adecuadamente.  
Monitoreo  y acompañamiento limitado  al docente; Se ha dado con mas 
efectividad en los docentes que han tenido el segundo grado y cuarto, quedando con 
menos atención a los demás grados, lo que  se visualiza que dar cobertura docentes 
de otros  grados.  
Docentes que no aplican estrategias de regulación del comportamiento de los 
estudiantes. Es por eso  que debemos trabajar mucho con los estudiantes 
habilidades para la buena convivencia en el aula. (MINEDU, Habilidades 
interpersonales, guía para el participante 2do fascículo, 2014) 
Entre los factores identificados tenemos: 
La situación socio económico y  cultural de los padres de familia. El estrato 
socio económico en que se desenvuelve el estudiante influye en sus aprendizajes, 
Por un lado los padres ocupan a sus hijos en los quehaceres domésticos, hace que 
los estudiantes no culminan su tareas o refuercen sus aprendizajes (educación, 
2015). 
Prácticas educativas en el hogar. Los estudiantes que son apoyados por sus 
padres en atender sus necesidades de aprendizaje en el hogar, los felicitan por sus 
logros, están de cerca sobre cuanto están avanzando en sus aprendizajes; ellos 
muestran mayores logros en sus aprendizajes, en su rendimiento. (Educación, 2015) 
 Señale y argumente los desafíos (efectos) pertinentes al problema considerando 
las condiciones accesibles para su solución.  
De acuerdo a nuestro árbol de problemas se han identificado los siguientes efectos  
Estudiantes que no desarrollan eficientemente  comprensión de textos escritos, 
Sesiones de aprendizaje desmotivadas, Inadecuada convivencia armónica en el aula, 
Inadecuadas Prácticas pedagógicas,; por lo que la comunidad educativa ha 
planteado el siguiente desafío: Estudiantes que leen con fluidez y comprensión textos 
escritos. Favoreciendo  condiciones que mejoren los aprendizajes de calidad en 





1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
Partiendo del instrumento aplicado, consistente en una entrevista de profundidad, ha 
permitido recoger  información conveniente pertinente para tratar nuestro problema 
priorizado y a partir de allí mejorar el desarrollo de las prácticas pedagógicas de los 
docentes, lo que nos permite conocer cuál es la brecha que hay que cerrar para contar 
con una plana docente con un buen desempeño en el aula, para ello llevaremos a los 
docentes a la  reflexión sobre las distintas acciones que se pueden realizar en el aula y 
en la institución educativa sobre los logros y dificultades en lectura, pues estos pueden 
repercutir en grados posteriores dada la progresión de los aprendizajes de un ciclo a otro 
y estas acciones o estrategias pedagógicas a realizar por los docentes deben ser 
innovadoras, prácticas y dinámicas que afiancen los aprendizajes de los estudiantes , que 
conozcan y aplican estrategias de comprensión de textos según sus necesidades de 
aprendizaje, sobre todo aquellos que demuestran mayores dificultades. 
Tiene una relevancia social por que beneficiará a toda la comunidad educativa, y a la 
sociedad misma de tener estudiantes críticos, comprendan la realidad local, nacional e 
internacional, para nuestros estudiantes les permite ampliar sus conocimientos, tener una 
cultura critica reflexiva y son los docentes los que en una actitud de reflexión y 
compromiso de cambio bajo un liderazgo pedagógico del directivo y compartido poder 
llegar a esa meta de tener una  escuela que queremos; por otro lado es de entender  que 
la competencia lingüística, está presente en nuestra vida familiar y en nuestras vidas 
cotidianas y  esta competencia no es solo de comprensión en nuestra institución, somos 
una parte representativa de la sociedad. 
Así mismo los resultados tienen una implicancia  práctica,  debido a que a través de los 
instrumentos de recojo de información del  problema priorizado que enfrenta la institución 
educativa, nos permitiría utilizarse en otros aspectos relacionados con la variable en 
estudio en las que no es fácil recopilar la información de manera sistematizada, esta 
información recogida también me serviría en otras competencias lingüísticas como la 
producción de textos, asimismo  es base para tener en cuenta en el desempeño docente. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
La  recogida de la información obtenida, a través de la entrevista en profundidad, permitió  
contextualizar la realidad en la que se encuentran los docentes en cuanto a sus 




sintetiza cuán importante  son las estrategias didácticas en el proceso de la comprensión 
lectora, así como el uso adecuado de los recursos didácticos y materiales educativos 
para que los estudiantes interactúen con los mismos y generen aprendizajes significativos 
en cuanto a la comprensión lectora; por otro lado se observa que los docentes tienen 
necesidad de un acompañamiento más efectivo, específico  y productivo con en cuanto a 
las estrategias de aprendizaje y  uso de materiales educativos para desarrollar sus 
sesiones de aprendizaje adecuadamente y permite el logro de las metas propuestas en la 
planificación; asimismo se necesita  trabajar mucho para que los estudiantes desarrollen 
sus aprendizajes en un clima de armonía, con respeto, sean participativos y colaborativos 
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Para la categoría estrategias de comprensión de textos los docentes manifiestan 
conocer algunos procesos de comprensión de textos como el antes, durante y después, 
asimismo hacen una lectura silenciosa, una lectura por párrafo, algunos  manifiestan  que 
los estudiantes realizan predicciones de la lectura y la comprensión  se hace en forma 
individual y en grupo; pero aún falta aplicar   algunas  estrategias de comprensión de 
textos como lo señala Solé “que se deben desarrollar una serie de estrategias  y ciertos 
procedimientos de aprendizaje  para que la lectura sea activa y comprendan lo que leen y 
fortalecerse con otras estrategias. Para la comprensión lectora se establece que es un 
comportamiento complejo ya que se pueden utilizar una serie de estrategias  para 
diversos propósitos: Significado del texto, ideas principales, inferencias, palabras claves, 
etc.” Solé( 1998) 
Para la categoría materiales educativos. Los docentes  concluyen sobre la importancia 
de los materiales educativos y los recursos didácticos que se cuenta en la I.E, por el buen 
fin que tienen estos para generar aprendizajes significativos en los estudiantes; pero  
también manifiestan que  necesitan fortalecer sus capacidades en el uso de estos 
materiales educativos y los recursos didácticos existentes en la institución;  para el 
MINEDU “ los materiales educativos nos facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje 
Y motivan a los estudiantes a desarrollar la  expresión  y comprensión  oral , generan el 
interés por los aprendizajes desarrollando la creatividad. (MINEDU, 2015), por lo que los 
docentes deben hacer  uso  eficiente de los diversos recursos materiales que ya que les 
permitiría realizar eficientemente la comprensión de textos como: el internet, videos y 
otros. 
. 
En la categoría monitoreo y acompañamiento pedagógico, los docentes establecen 




sus prácticas pedagógicas y así poder tener mejores logros de aprendizaje en los 
estudiantes. 
 Los docentes concluyen que tienen necesidad de fortalecer sus capacidades en 
estrategias de comprensión lectora, en el uso adecuado de recursos didácticos y 
materiales educativos. 
 
Sobre la categoría relaciones interpersonales de los estudiantes, Los docentes 
concluyen que durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en que aplican las 
estrategias de comprensión lectora algunos estudiantes rompen la buena convivencia en 
el aula  al demostrar interrupciones con comportamientos inadecuado; lo que no 
concuerda  como lo establece en las precisiones del MINEDU (2016) durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje, debe propiciarse un ambiente de convivencia grata, un clima 
favorable, es que las competencias se desarrollan eficientemente mucho más cuando hay 
un buen clima escolar, se da el respeto entre compañeros, participan, dialogan, juegan y 
son compartidos; pero aún se necesita fortalecer en los docentes las estrategias 





2. Propuesta de Solución 
 
Describe su propuesta de solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo 
pedagógico y los compromisos de gestión. 
Atendiendo al problema identificado y encontrar el camino idóneo para darle solución 
en un tiempo pertinente y adecuado se ha establecido como propuesta el de 
“Implementar a los docentes  con estrategias metodológicas en el desarrollo de 
los procesos didácticos de la  comprensión lectora, a través del trabajo 
colegiado tiene como visión tener estudiantes con aprendizajes óptimos, que 
comprendan lo que lean, les sirva para desenvolverse en su vida cotidiana en un 
marco de derechos y deberes y con valores; como lo sostiene Krichesky “debe haber 
valores y misión compartida, liderazgo distribuido, aprendizaje individual  colectivo, 
compartir la práctica profesional, halla confianza, respeto y apoyo mutuo, apertura 
para las redes y alianzas, la responsabilidad colectiva  y condiciones para la 
colaboración. (Krichesky, 2011) 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
A través de indagaciones en el internet se ha encontrado una serie de 
experiencias exitosas relacionadas con nuestra propuesta de solución, entre estas 
mencionaremos a las siguientes: 
El cuentito viajero. 
Esta experiencia exitosa se desarrolló en la Institución Educativa Alberto Pallete 
de la Región Tumbes, provincia de Contralmirante Villar, UGEL Tumbes y como 
responsables de la experiencia tenemos a Rita Elena Catillo Miranda y a 
Benjamín Medina Zapata. Tuvo como objetivo general Fomentar el hábito de la 
lectura en los estudiantes como un instrumento de aprendizaje accediendo a uso 
de técnicas y estrategias que les permita aprender para la vida. 
Este proyecto denominado “El cuentito viajero” promueve el hábito por la lectura, 
la disciplina y el respeto por los demás. Experiencia educativa que impulsó  a los 
estudiantes a la lectura  y comprender lo que leen. Consiste en que el Cuentito 
Viajero viaja todos los días visitando un hogar y lo puedan leer con sus padres, 
hermanos  o algún familiar y crea en los estudiantes el hábito por la lectura, la 
disciplina y leerlo oportunamente pensando que otros estudiantes también deben 




trata el cuento, cual es el mensaje, características de los personajes o lo que más 
les impactó de la lectura; luego la comparten en clase y la colocan en un lugar 
invisible del aula, investigan en internet sobre la lectura amplían sus 
conocimientos  y construyen organizadores gráficos, inventan preguntas a 
posibles problemas y los resuelven; por su parte el docente sigue un proceso 
metodológico para la implementación de la experiencia como planificar las 
lecturas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, organizar el trabajo y 
ejecución de las estrategias, observación, evaluación y recomendaciones de las 
actividades para mejorar el trabajo y se hace a través de listas de cotejo, fichas de 
evaluación, autoevaluación y Metacognición. Entre los logros está el mayor deseo 
de los estudiantes por leer los cuentos, explicarlos y exponerlos, promueve la 
investigación, comprender y sintetizar la información de un texto, así como 
integrar a la familia en el proceso de la lectura. 
Aulas interactivas para el desarrollo de habilidades. 
Experiencia desarrollada en la Institución Educativa N° 5048 – Huacarpay de la 
región Cusco, UGEL Cusco y teniendo como responsables a Yanet Honor 
Casaperalta y Norma Sofía Cajigas Vargas, tiene como objetivo general 
“Desarrollar las habilidades comunicativas y de buena convivencia de los 
estudiantes gracias al uso de las TIC, producción radial y producción y 
comprensión de textos que permitan a los estudiantes aprender interactuando. 
La experiencia se  aplicó  en una escuela rural multigrado y orientó a desarrollar 
habilidades comunicativas en forma oral, escrita y gráfica para la producción y 
comprensión de textos, para ello tuvo un intercambio con otras escuelas a nivel 
local, nacional e internacional, uso de la radio y las tecnologías de información y 
comunicaciones como recursos pedagógicos. 
Se partió de un diagnóstico  identificando las necesidades que tenían los 
estudiantes en producción de textos, y comprensión lectora, se planificó y ejecuto 
las estrategias y actividades a desarrollar, se evaluó y se hizo una 
retroalimentación. 
La experiencia se desarrolló con la producción de guiones radiales sobre temas 
de su interés, elaborar un cuento sobre el tema, una vez por semana conducen el 
programa radial en la radio municipal. 
En el aula hacen uso del proyector multimedia para desarrollar las sesiones de 
aprendizaje observando videos, diapositivas y dibujos que a planificado el 




una escuela de la región y otra con escuela de su mismo distrito. Además hacen 
uso de una cámara filmadora  y grabadora digital de audio para producir 
canciones, guiones teatrales y dibujos referidos  a temas abordados. 
Entre los logros obtenidos tenemos el desarrollo de las habilidades comunicativas 
donde los estudiantes expresaron sus ideas, sentimientos y asuntos de su interés 
tanto escrito como verbalmente, mejora la comprensión y producción de textos, 
realizan trabajos colaborativos. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
El plan de acción se sustenta en la teoría constructivista, por un lado Piaget: 
Etapas del desarrollo cognitivo, teniendo en cuanta los períodos del desarrollo 
cognoscitivo (sensomotor pre operacional, operaciones concretas y operaciones 
formales), se deben desarrollar estrategias distintas de acuerdo  donde se ubique 
el estudiante. Vigotski: Zona de desarrollo próximo, plantea el proceso de 
construcción del conocimiento desde dos planos por la interacción social y otro 
individual. Ausubel: Aprendizaje significativo, en cualquier situación el estudiante 
ya sabe algo y sobre esa base aprenderá lo nuevo. (Alicia Montero, Luz 
Zambrano y Carlos Cerpa, 2013) 
 
Entender sobre las estrategias de la comprensión lectora, implica una serie de 
procesos, Cassany 2006, citado por (Diana Benavides y Gloria Sierra, 2013) 
sostiene que “la comprensión lectora, resalta el papel del desarrollo de tres 
niveles de comprensión: Literal, inferencial  y  crítica. Se desarrollan tres 
habilidades básicas: Interpretación (Sacar la idea central y extraer conclusiones), 
organización (establecer secuencias, resumir, generalizar) y valoración (identificar 
relaciones causales, argumentos del autor, diferenciar lo verdadero y falso)”. 
Para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes hoy  en día es muy 
complejo, entendiendo que comprender implica conocer y aplicar una serie de 
estrategias que permita descifrar un texto y entender su mensaje. Solé, sostiene 
que “la comprensión lectora se asienta sobre tres ejes: Aprender a leer, leer para 
aprender en cualquier ámbito o cotidiano a lo largo de nuestra vida y aprender a 
disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, 






2.2. Propuesta de solución 
 
 
Nuestra propuesta de solución la abordaremos desde el proceso estratégico: 
Dirección y liderazgo; donde en un trabajo en equipo, colaborativamente 
implementaremos el proyecto educativo institucional, con objetivos estratégicos 
institucionales, reflejados en el plan de estudios del  proyecto curricular 
institucional, visualizados  operativamente en la programación  curricular, 
unidades de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje. Por otro lado  para 
propiciar una convivencia grata, inclusiva y respetuosa, fortaleciendo las 
relaciones humanas al interior de la institución educativa, actualizando el 
reglamento interno. Dentro del plan anual de trabajo; enfatizaremos el 
compromiso 1 “progreso anual de los y las estudiantes” ejecutando, 
implementando y evaluando acciones sobre las mejoras en los resultados en la 
comprensión lectora de los estudiantes; en el compromiso 3, “Cumplimiento de la 
calendarización  planificada de la I.E” previniendo y planificando eventos  fuera 
del horario escolar para  ejecutar la comunidad profesional de aprendizaje y en el 
compromiso  4 “Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica” 
haciendo un monitoreo y acompañamiento de las prácticas docentes, un  
seguimiento del desempeño de los estudiantes, desarrollando proyectos 
metodológicos innovadores sobre la comprensión lectora. 
También dentro del proceso operativo: Desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar, se pondrá a disposición de los docentes y estudiantes los espacios  
adecuados para el aprendizaje como las aulas,  el aula del centro de recursos 
tecnológicos, el patio como espacio para desarrollar aprendizajes al aire libre. 
En el proceso de soporte al funcionamiento de la institución educativa, se 
distribuirán oportunamente los cuadernos de trabajo para reforzar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Práctica pedagógica 
 
Para la actividad de sensibilización y reflexión de las prácticas docentes en el 
desarrollo de la comprensión lectora, se harán fuera del horario escolar sin afectar 
las horas pedagógicas de los estudiantes, en el mismo espacio de la institución. 
Para diseñar nuevas estrategias de comprensión lectora, se desarrollará en dos 
escenarios por un lado en círculos de aprendizaje los docentes de la institución 




aprendizaje, en otro momento atendiendo al enfoque territorial, donde hay 
accesibilidad por la cercanía con otras instituciones educativas, los docentes 
visitarán a los docentes fortalezas de estos planteles, cumpliendo el protocolo de 
visitas y observarán el desarrollo de las prácticas pedagógicas a través de un 
cuaderno de campo, las socializan y fortalecen sus aprendizajes para aplicarlas 
en sus sesiones de aprendizaje. 
Para ejecutar la capacitación con los docentes sobre estrategias metodológicas 
para el desarrollo de los procesos didácticos de la comprensión lectora, se 
circulan invitaciones a profesionales con alta experiencia, dominio y didáctica para 
fortalecer las capacidades de los docentes. 
En equipos de trabajo de forma colaborativa, elaboran y aplican sesiones de 
aprendizaje incorporando en su tarea pedagógica las estrategias metodológicas 
fortalecidas en las actividades anteriormente desarrolladas. 
Con el apoyo de un especialista  u otro profesional, se desarrollará un ciclo 
jornada de capacitación sobre el uso adecuado de los cuadernos de trabajo de los 
estudiantes del área de comunicación, específicamente de la comprensión lectora. 
Haciendo uso de los recursos existentes en la institución como el aula de centro 
de recursos tecnológicos, con el apoyo de docentes con dominio de la TIC, 
implementarán los docentes con estrategias de comprensión lectora. 
Para desarrollar el proceso de monitoreo, acompañamiento  y evaluación, 
empezaremos por formular un protocolo de visitas, elaborar participativamente los 
instrumentos de recolección de información, brindar un acompañamiento y 
asesoramiento en el desarrollo de la comprensión lectora; por otro lado se 
formulan los indicadores de evaluación y autoevaluación de la práctica docente, 
basado en el marco del buen desempeño docente, con la estrategia del portafolio 
y la evaluación de los estudiantes. 
Se buscará la participación de las madres de familia en jornada de sensibilización 
sobre el compromiso prever problemas de violencia en la I.E y capacitación en 








3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para la implementación de estrategias didácticas de comprensión lectora, se hará con círculos de aprendizaje, talleres y pasantías; 
estrategias que nos va a permitir  empoderar al docente de profundizar conocimientos sobre cómo desarrollar la comprensión lectora 
en los estudiantes. Para la implementación de los recursos didácticos y materiales educativos se implementará en un trabajo 
colegiado capacitaciones y talleres sobre el uso adecuado de los recursos existentes en la I.E.  Para el objetivo sobre el monitoreo y 
acompañamiento se desarrollarán como estrategias  las visitas al aula, la autoevaluación y evaluación de sus prácticas pedagógicas y 
para mejorar la buena convivencia en el aula  se desarrollará una serie de estrategias motivacionales en la tutoría  y en talleres con 
las madres de familia. 
 
Objetivo general: Fortalecer la comprensión de textos escritos a través de la implementación de estrategias didácticas en los 
estudiantes del nivel  primaria de la  Institución Educativa Nº 053 S.C.J de Cerro Blanco. 
  
Objetivo 













a los docentes a 




Implementación de un 








estrategias  para 
el desarrollo de 
los procesos de 
comprensión 
lectora. 
- Sensibilización y reflexión docente 
sobre sus prácticas docentes en el 
desarrollo de la comprensión 





- Equipo multimedia 
 
 
Marz.   
- Diseña de forma colaborativa de  
nuevas estrategias de  
comprensión lectora, 
intercambiando experiencias  en  




- Materiales de escritorio: 
   Papelógrafos 
   Plumones 
   Maskintape 
   Plumones  
Abril Junio Set. 
Desarrollar 2 talleres de 
capacitación sobre estrategias 
metodológicas para el desarrollo  





- 1 capacitador 








Elaboran sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias 
metodológicas sobre procesos 



















pasantías en I.E con 
docentes fortaleza en 
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo  procesos 
didácticos de la 
comprensión lectora.. 




lectora  con sus 
estudiantes 
- Organización de las visitas a 
docentes fortalezas de otra I.E. 
Director   -Materiales de escritorio Marz    
 - Observan una sesión de 
aprendizaje, sistematizan y evalúan 










Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronograma 
I Trim II Trim III Trim 
Implementar el uso 
adecuado de los 
recursos didácticos y 
materiales educativos, 
a través de un trabajo 
colegiado 
 
Formulación y ejecución 
de un plan de 
capacitación  sobre el uso 
adecuado de los 
cuadernos de trabajo de 
comunicación 






de trabajo de 
comunicación. 
-dos jornadas de capacitación  sobre el 
uso adecuado de los cuadernos de 
trabajo de los estudiantes -  
Director  y 
docentes 
- 2 capacitadores 





Abril  Junio   
- Planifican  sesiones de aprendizaje, 
considerando los cuadernos de trabajo 
de comunicación. 
Director  y 
docentes 











Implementación de un 
plan  de capacitación 
sobre la utilización 
adecuado de recursos 
didácticos y materiales 
educativos existentes en 
la I.E para fortalecer el 
desarrollo de los procesos 






los recursos y 
materiales 
educativos en 
el  proceso de 
la  comprensión 
lectora 
 -un Taller de capacitación en el uso de 
las TIC, como recurso para desarrollar 
la comprensión de textos de los 
estudiantes. 
Director 
- 1 capacitador 
-  Equipo multimedia 
 
mayo    
- Planifican  sesiones de aprendizaje, 
haciendo uso de las TIC para 
desarrollar la comprensión lectora. 




















Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronograma 
I Trim II Trim III Trim 
Brindar asesoría y 
acompañamiento 
permanente  al 
docente en el 
desarrollo de sus 
prácticas 
pedagógicas, a través 
de visitas al aula,  
CIA, jornadas de  
auto evaluación y 
reflexión de sus 
prácticas 
pedagógicas. 
Consolidación de   un 









- Formulación del protocolo de visitas Director  
Docentes  
-Materiales de escritorio 
- Guías de trabajo 
-  Equipo multimedia 
 
Marz   
-Visitas de monitoreo y acompañamiento 




-Materiales de escritorio 
- Ficha de monitoreo 
- Cuaderno de campo 
Abril 
a  






Desarrollo de un diseño 
de evaluación y 
autoevaluación de las 
prácticas  pedagógicas 
de los docentes, 
basadas en las 





la  evaluación 
y 
autoevaluacion  
en  sus 
prácticas 
pedagógicas 
- Una Jornada de trabajo para formular 
indicadores de evaluación y 
autoevaluación de la práctica docente  
basado en el MBDD  
Director  
Docentes 
-Materiales de escritorio 
- Guías de trabajo 





- Aplica estrategias de autoevaluacion y 
evaluación de la práctica docente, a 




-  Ficha de evaluación  
- Registro de resultados. 
 





Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronograma 




participación y de 
trabajo en equipo a 
través de las 
sesiones de tutoría 
en aula y charlas 
con las madres de 
familia 
Desarrollamos un plan de 
trabajo para fortalecer la 
buena convivencia en el 
aula.  
 







- Desarrollar sesiones de tutoría sobre 
convivencia escolar desde las aulas 










-  una charla a las madres de familia 
sobre la importancia de la convivencia 
escolar de los estudiantes. 
 
Director  -Materiales de escritorio 
- Guías de trabajo 
-  Equipo multimedia 
 
Junio    
Desarrollar  estrategias 













activa y la 
empatía 
- Jornada de sensibilización a las 
madres de familia sobre el compromiso 
prever problemas de violencia en la I.E 
Equipo docente  Materiales de escritorio 
 
-  Equipo multimedia 
 
Abril    
- 1Taller sobre habilidades  
comunicativas: como la comunicación 
eficaz, empatía, la asertividad y la 
escucha activa. 
 
Director  Materiales de escritorio 
 
-  Equipo multimedia 
 





Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución.   
Actividades Cronograma  
Costo S/. Costo 
S/. 
 Marz  Abril  
May  Jun
. 
Jul. Agos. Set. Oct
. 
Nov. Dic.  
- Sensibilización y reflexión docente sobre sus prácticas docentes en el desarrollo de 
la comprensión lectora con sus estudiantes X  
        10.00 
- Diseña de forma colaborativa de  nuevas estrategias de  comprensión lectora, 
intercambiando experiencias  en  tres círculos de aprendizaje.  X 
 X   X    30.00 
Desarrollar 2 talleres de capacitación sobre estrategias metodológicas para el 
desarrollo  procesos didácticos de la comprensión lectora.   
X X       50.00 
Elaboran sesiones de aprendizaje incorporando estrategias metodológicas sobre 
procesos didácticos para la  comprensión de textos. X X 
X X X X X X X X 10.00 
- Organización de las visitas a docentes fortalezas de otra I.E. X          10.00 
- Observan una sesión de aprendizaje, sistematizan y evalúan la  experiencia   X  X      50.00 
-dos jornadas de capacitación  sobre el uso adecuado de los cuadernos de trabajo de 
los estudiantes   X 
 X       50.00 
- Planifican  sesiones de aprendizaje, considerando los cuadernos de trabajo de 
comunicación. X X 
X X X X X X X X 10.00 
-un Taller de capacitación en el uso de las TIC, como recurso para desarrollar la 
comprensión de textos de los estudiantes.   
        50.00 
- Planifican  sesiones de aprendizaje, haciendo uso de las TIC para desarrollar la 
comprensión lectora. X X 
X X X X X X X X 50.00 
- Formulación del protocolo de visitas X          10.00 
-Visitas de monitoreo y acompañamiento a los docentes en el área de comunicación. -  X X X X X X X X X 100.00 
- Una Jornada de trabajo para formular indicadores de evaluación y autoevaluación 
de la práctica docente  basado en el MBDD x  
        30.00 
Aplica estrategias de autoevaluación y evaluación de la práctica docente, a través del 
portafolio y evaluación de los estudiantes.   
X   X    X 30.00 
- Desarrollar sesiones de tutoría sobre convivencia escolar desde las aulas X X X X X X X X X X 30.00 
-  una charla a las madres de familia sobre la importancia de la convivencia escolar de 
los estudiantes.   
 X       80.00 
- Jornada de sensibilización a las madres de familia sobre el compromiso prever 
problemas de violencia en la I.E   
 X       80.00 
- 1Taller sobre habilidades  comunicativas: como la comunicación eficaz, empatía, la 
asertividad y la escucha activa.   
  X      50.00 







4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 





en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 




tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Análisis de 
documentos 
normativos 
 Jornada de 
reflexión y 
sensibilización. 
 Formulación de 
indicadores para 




 Organización del 
Director  
Docentes  
 Acta de reflexión de la 
práctica pedagógica. 
 Instrumento de 
monitoreo 
 Acta de  conformación 
del comité. 







        
Plumones 
- Guías de 
trabajo 
















 Ejecución del plan de 
monitoreo: 
 Ordenar y presentar 
las evidencias 
recogidas 
 Interpretar la 
información recogidas 





Ficha de auto 
diagnostico 
informes 
Al término de 
cada trimestre 
-  Equipo 
multimedia 





 Círculos de 
interaprendizaje 




Manual  de trabajo 










5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
En esta segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico he 
fortalecido el rol como directivo en la gestión escolar, centrada en los aprendizajes 
de los estudiantes, a plantear desafíos y retos con miras a generar un cambio, a 
plantear mejoras en la calidad de los aprendizajes; que habiendo identificado un 
problema relevante y sus posibles  alternativas de solución, estos deben 
sustentarse en los documentos de gestión, plantear mis objetivos  estratégicos 
sobre el problema identificado, alinear actividades en el PAT sobre los 
compromisos de gestión escolar. 
Entendiendo que para tener aprendizajes satisfactorios, hay que empoderarse de 
la gestión curricular,  de utilizar eficaz y eficientemente los recursos humanos, 
materiales y de tiempo para poder llegar a las metas planteadas; gestionar el 
currículo desde el enfoque por competencias, siguiendo las orientaciones y 
especificaciones de las políticas educativas establecidas en proyecto educativo 
nacional, para ello debe fomentar el trabajo en equipo y organizados, con 
liderazgo pedagógico, con acuerdos y decisiones en qué, cómo y cuándo enseñar 
y evaluar, la reflexión debe estar en todo  los procesos educativos para que como 
directivo, docente o padre o madre de familia  sepamos  nuestras fortalezas, en 
que estamos fallando y como mejoramos nuestra propuesta de solución y nuestra 
participación en la educación de los estudiantes. 
Dos aportes muy importantes que he aprendido a valorar y a tomar en cuenta en 
el proceso de la gestión escolar y que me va a permitir seguir adelante con mi 
propuesta de solución es el de fortalecer un buen clima escolar, donde toda la 
comunidad educativa debe estar fortalecida en las buenas relaciones 
interpersonales, las habilidades sociales  como la escucha activa, la empatía y la 
comunicación eficaz, tener un control de las emociones que nos permitiría  
entender las diferentes realidades de cada uno de los estudiantes. Por otro lado 
tenemos al monitoreo, acompañamiento y evaluación de las prácticas 
pedagógicas de los docentes, procesos que deben estar bien planificados, 











 Para el logro de la propuesta de solución debo fortalecer un buen liderazgo 
pedagógico para ir acompañando, asesorando, evaluando los procesos 
educativos que los docentes desarrollan en las aulas.  
 Como directivo debo fortalecer mi capacidad de gestión estratégica y una 
capacidad de liderazgo transformacional, mejorando la gestión escolar y 
tener aprendizajes satisfactorios, realizar una eficiente planificación, 
objetivos y metas claras, acuerdos de los problemas a afrontar, trabajo en 
equipo colaborativo e innovador en los diferentes procesos de la gestión. 
 Como directivo debo encaminar una eficiente  gestión curricular impulsando 
en los docentes para  que  desarrollen autonomía en sus compromisos  e 
impulsan las comunidades profesionales de aprendizaje. 
 La gestión por procesos me permite como directivo seguir una ruta hacia los 
objetivos y las metas de aprendizaje planteadas en este plan de acción. 
 La propuesta de solución debe socializarse con toda la comunidad 
educativa para tener en claro cada uno de los objetivos, las estrategias, las 




 Generar confianza en toda la comunidad educativa, ser claros en nuestros 
propósitos, nuestras metas, realizar la rendición de cuentas oportunamente 
y tener un liderazgo compartido. 
 Desarrollar y aplicar las habilidades personales como la comunicación 
eficaz, la empatía, la asertividad y la escucha activa ya que de esta forma 
se mejoran las relaciones interpersonales y halla un buen clima escolar. 
 Que el problema identificado con su propuesta de solución una vez 
desarrollado y concluido se constituya en una buena práctica y el 
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7. Anexos  
 
































































Dificultad en la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes en el nivel  primaria de la  Institución 






Inadecuado uso de 








Docentes que no aplican 
estrategias de regulación 
















Anexo 2: El instrumento de recojo de información aplicado 
 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Instrumento: Entrevista en profundidad 
Tiempo: 30 minutos 
Fuente del informante: Docentes 
Número de docentes: 5 docentes 
 
INDICACIONES: Lee detenidamente las preguntas y responde desde la 
ejecución de tus prácticas pedagógicas. 
Nº PREGUNTAS 
01 




¿Cómo se ha venido implementando las estrategias para la comprensión 
lectora en la I.E? 
 
03 
¿Consideras que el uso de recursos didácticos y materiales educativos  son 
importantes para mejorar la comprensión lectora? ¿Por qué? 
 
04 
¿Qué sugieres  para  desarrollar  eficientemente  la comprensión lectora 





¿Cómo se dan las relaciones interpersonales entre estudiantes en el 






























Estrategias de  
lectura 
 
Gutiérrez y Pérez (2012), cita a Trabasso y 
Bouchard 2012, donde fundamenta que las 
estrategias de comprensión lectora  se 
interpretan como una toma de decisiones 
sobre la selección y uso de procedimientos de 
aprendizaje que facilitan una lectura activa, 
intencional, autorregulada y competente en 
función de la meta y las características del 
material textual . 
Comprender un texto es una tarea compleja 
ya que en ella intervienen una serie de 
procesos cognitivos  que implican desde 
reconocer los patrones gráficos, a imaginarse 
la situación referida en el texto, por lo que si 
la motivación o la forma de aplicar los 
procesos no son los adecuados el lector no 
coincide comprender el texto. Tapia(2005) 
 
 
(Solé, 1991). Manifiesta que “El  hecho de 
estudiar de este modo las diversas 
estrategias me permitirá, por una parte, 
poner énfasis en la idea de que la enseñanza 
de la lectura puede y debe tener lugar en 
todas sus fases (antes, durante, después), y 
que restringir la actuación del profesor a una 
de esas frases es adoptar una visión limitada 
de la lectura y de lo que puede hacerse para 
ayudar a los niños a dominarla.”  
 
(Solé, 1998). Hace la propuesta de las 
siguientes  estrategias: “Las que  permiten 
dotarse de objetivos de lectura y actualizar 
los conocimientos previos relevantes (previas 
a la lectura/durante ella). Las que permiten 
establecer inferencias de distinto tipo, revisar 
y comprobar la propia comprensión mientras 
se lee y tomar decisiones adecuadas ante 
errores o fallos en la comprensión (durante la 
lectura) y las dirigidas a recapitular el 
contenido, a resumirlo y a extender el 
conocimiento que mediante la lectura se ha 






Los docentes manifiestan conocer 
algunos procesos de comprensión 
de textos como el antes, durante y 
después, asimismo hacen una 
lectura silenciosa, una lectura por 
párrafo, algunos  manifiestan  que 
los estudiantes realizan 
predicciones de la lectura y la 
comprensión  se hace en forma 
individual y en grupo; pero aún 
falta precisar   algunas  estrategias 
de comprensión de textos como lo 
señala Solé( 1998) que se deben 
desarrollar una serie de estrategias 
ciertos procedimientos de 
aprendizaje  para que la lectura sea 
activa y comprendan lo que leen y 
fortalecerse con otras estrategias. 
Para la comprensión lectora se 
establece que es un 
comportamiento complejo ya que 
se pueden utilizar una serie de 
estrategias  para diversos 
propósitos: Significado del texto, 
ideas principales, inferencias, 

























Cuadernos de trabajo 
Lecturas 
Los materiales  educativos son recursos 
impresos o concretos que facilitan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Motivan la 
expresión y comprensión oral, despiertan el 
interés por los aprendizajes, estimulan la 
imaginación, desarrollan la curiosidad, 
estimulan la participación activa, entre otros 
(MINEDU).  
 
Juárez (2015) cita a Manrique y 
Gallego,2012, la utilización del material 
didáctico en el aula propicia una educación 
dinámica y eficaz, la implementación de 
materiales en los procesos escolares conlleva 
a la transmisión de conocimientos de manera 
práctica y lúdica al descubrimiento de los 
aprendizajes ya que la interacción con las 
herramientas educativas y el juego hacen que 
el niño adquiera las habilidades y destrezas 
para un correcto desempeño formativo 
 
Maricarmen Grisolía (2009) Los Recursos 
Didácticos son todos aquellos medios empleados 
por el docente para apoyar, complementar, 
acompañar o evaluar el proceso educativo que 
dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan 
una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 
instrumentos, materiales, etc., que van desde la 
pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de 
Internet. 
 
Los docentes  concluyen sobre la 
importancia de los materiales 
educativos y los recursos 
didácticos que se cuenta en la I.E, 
por el buen fin que tienen estos 
para generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes; 
pero  también manifiestan que  
necesitan fortalecer sus 
capacidades en el uso de estos 
materiales educativos y los 
recursos didácticos existentes en la 
institución;  El buen uso de los 
materiales educativos es muy 
importante  para desarrollar una 
serie de capacidades, despierta el 
interés del estudiante y contribuye 
a lograr los aprendizajes; pero 
según  Maricarmen Grisolía (2009) a 
los docentes no hacen uso  eficiente 
de los diversos recursos materiales 
que se encuentran en la institución y 
que les permitiría realizar 
eficientemente la comprensión de 










Acompañamiento en  
estrategias didácticas 
y  recursos 
materiales 
 
En el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 
análisis de información de los procesos y 
productos pedagógicos para la adecuada 
toma de decisiones. En otras palabras, 
monitorea y orienta el uso de estrategias y 
recursos metodológicos, así como el uso 
efectivo del tiempo y los materiales 
educativos, en función del logro de las metas 
de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades 
específicas, entre otros. (Minedu, 2014) 
Los docentes establecen cuán 
importante es el acompañamiento 
y monitoreo, ya que este los 
orientaría en mejorar sus prácticas 
pedagógicas y así poder tener 
mejores logros de aprendizaje en 
los estudiantes. 
 Los docentes concluyen que 
tienen necesidad de fortalecer sus 
capacidades en estrategias de 
comprensión lectora, en el uso 






















Desarrollo de valores 
Participación 
Programación primaria, (MINEDU, 2016:12) 
Relaciones humanas al interior de la 
institución educativa: Se demanda que la 
gestión escolar impulse un clima favorable 
para el aprendizaje y que propicie una 
convivencia grata, inclusiva y respetuosa; un 
espíritu de integración y colaboración entre 
las personas que conforman la comunidad 
educativa; la solución respetuosa y 
democrática de los conflictos a través del 
intercambio de ideas en un clima de respeto. 
Los docentes concluyen que 
durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje en que 
aplican las estrategias de 
comprensión lectora algunos 
estudiantes rompen la buena 
convivencia en el aula  al 
demostrar interrupciones con 
comportamientos inadecuado; lo 
que no concuerda  como lo 
establece en las precisiones del 
MINEDU (2016) durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
debe propiciarse un ambiente de 
convivencia grata, un clima 
favorable, es que las competencias 
se desarrollan eficientemente 
mucho más cuando hay un buen 
clima escolar, se da el respeto 
entre compañeros, participan, 
dialogan, juegan y son 
compartidos; pero aún se necesita 
fortalecer en los docentes las 
estrategias adecuadas para 
desarrollar un ambiente propicio 
























































































   
Comprensión 






Brindar asesoría y 
acompañamiento permanente  
al docente en el desarrollo de 
sus prácticas pedagógicas del 
área de  comunicación, a 
través de visitas al aula y  




los docentes en 
el uso de  
estrategias   
didácticas de 
comprensión 
lectora, a través 





Fortalecer la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes en el nivel  primaria de la  Institución 










Implementar estrategias de 
motivación, participación y de 
trabajo en equipo a través de las 
sesiones de tutoría en aula y 
charlas con las madres de familia 
Fortalecido 
Clima escolar  
Implementar a los 
docentes en el uso  
adecuado de los 
recursos didácticos y 
materiales educativos, 
a través de talleres y 
círculos de 
interaprendizaje. 
.colegiado 
